








すなわちEnglishfor Specific Purposes（ESP）が意識されるように  
なってきている。工学分野や医療・看護分野を中心として、学部の  
英語教育の内容が、単なる教養的な内容の英語教育から、専門教育  





































2．方法   
入手できた英語法廷映画を視聴し、法律に特徴的な英語表現が使  
われている場面の時間、作品名とその英語表現をMicrosoft Excel⑧  
に記録した。調査対象となったのは次の9作品である。  
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The Verdict  
Class Action 
Presumed Innocent 




Rain Maker  
アメリカ  1962  
アメリカ  1982  
アメリカ  1990  
アメリカ  1990  
イギリス  1993  
アメリカ  1993  
アメリカ  1994  
アメリカ  1995  
アメリカ  1997  
表1：調査対象の英語法廷映画   
次に、記録された表現それぞれに対して分類コードを付け、分類  
コード順に並べ替えることによって分類を行った。  







3．1．1．裁判の前の大陪審の存在   
『推定無罪』において、裁判の前に大陪審があることが示されて  
いる。  
MAN：Grand juryinvestigation，Ishould think．And then  
they…theywillorwon．tindict me．Andifthey do，there’llbea  
trial．  
男：大陪審の調査をまず考えなければ。それから告訴されるかど  
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うかということになる。告訴されれば、裁判ということになる。  
（F推定無罪j o：51：36，拙訳）  


















3．2．2．黙秘権の行使   
大陪審において黙秘権を行使している場面がr推定無罪』で紹介  
されている。  




（r推定無罪j O：59：38，拙訳）  




ことを伝える文書を読み上げる場面が、F推定無罪j において示さ  
れている。  
DETECTIVE：RozatSabich，yOuareunderarreSt．Youhavethe  
right to remain silent．Anythingyou say can and wi11be used  
againstyouinacourtoflaw．  
SUSPECT：Honey？！  
DETECTIVE：You have the right to talk to alawyer and have  
himpresentwithyouwhileyouarebeingquestioned．  
SUSPECT：Barbara！  
DETECTIVE：Ifyou cannotafford tohire alawyer，OneWi11be  
appointed to represent you before any questioning．．．ifyou wish  
















3．4．裁判長決定の抽選   
『推定無罪』では、殺人事件裁判の裁判長決定について、黒い箱  
を回して抽選を行う場面が示されている。  




3．5．裁判長に対する呼称   
アメリカの法廷映画では、裁判長に対する呼び方は、多くの場合、  
YourHonorである。   
PROSECUTOR：Your Honor，the state now calls Detective   






















（F訴訟j O：04：39，拙訳）  
3．7．開廷の場面  






BAILIFF：Hear－ye．hear－ye，hear－ye！ A11persons having  
anything to do before the honorable，the justices of Superior  
Court now sitting at Boston！Within andfor the County of  
SufEork，drawnear，giveyourattendanceandyoushallbeheard！  







BAILIFF：Oyez，OyeZ．The Superior Court for the County of  
Kindleisnowinsession．TheHonorableLarrenL．Lyttle，Judge  
presiding．Drawnearandgive yourattentionandyoushallbe  
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willbe the truth，the whole truth and nothing butthe truth，SO  
helpyouGod？  
WITNESS：Ido．   










swearto tellthe truth，the whole truth，and nothing butthe  








証人： 誓います。  
廷吏：着席してください。（『アラバマ物語』1：11：46，拙訳）   
r訴訟』では、廷吏が証人に真実を述べるか確認し、証人が同意  
すると、廷吏が証人に着席してから名前を名乗るように指示している。  
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英語法廷映画において紹介されている。  










（F告発』1：21：29，拙訳）   
F訴訟』では「無関係である」の意味を表す表現としてhas no  
relevanceが使われている。  
COUNSEL：Objection．Dr．Pavel－s former research has no  
relevance here．  
弁護人：異議あり。パヴェル博士の以前の調査はここでは関係が  
ありません。（F訴訟jl：31：14，拙訳）  
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COUNSEL：Objection，YourHonor．Heisleadingthewitness．  






3．13．1．2．4．暴言を発した場合   





3．13．1．2．5．不適切な発言をした場合   
『訴訟』において、弁護人の発言が不適切であるとして異議を申  
し立てている場面が紹介されている。  
COUNSEL：Objection，Your Honor！The counselis way out of  
line here！  
弁護人：異議あり、裁判長。弁護人の発言は全くもって不適切です。  
（『訴訟』0：04：05，拙訳）  
3．13．1．2．6．証人への攻撃的な質問をした場合   
『告発』では、質問が証人への攻撃であるとして異議を申し立て  
る場面が紹介されている。  
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3．13．1．2．11．証人喚問の要請が不当であると主張する場合   




















3．13．2．2．異議申し立てを認めない発言   
Objection．という異議申し立てを却下するOverruled．という発言を  
する場面も、多くの法廷映画で見られる。  
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の側の証人にもなり得る。」という趣旨のYour witness．を述べるこ  
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3．17．審理の再開   
『推定無罪』では審理の再開に際し、全員起立させ、裁判長の名  
前を紹介している場面が示されている。  
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3．18．3．原告側勝訴の評決   
『評決』では、陪審員が原告の訴えを認め、被告側の主張を退け  
る評決を発表する場面が示されている。  
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3．19．1．1．有期懲役刑の申し渡し   
r父の祈りをJでは、複数の被告人に対して有期懲役刑を申し渡  
す場面が示されている。  




3．19．1．2．終身刑の申し渡し   
『ショーシャンクの空に』では、裁判長が終身刑の判決を宣告す  
る場面が示されている。  
JUDGE：By the power vestedin me by the State of Maine，I  





3．19．1．3．死刑の申し渡し   
『逃亡者』では、裁判長が注射による死刑判決を申し渡す場面が  
示されている。  
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JUDGE：Mr．Kimble，having considered a11the facts and  
aggravation and mitigationin this case，andfound the offense  
was brutalandindicative ofwanton cruelty，itTs judge of this  
courtthatyoushouldberemandedtothestate■spenitentiaryof  
Illinois State where you willawait execution bylethalinjection  
















3．22．裁判の終了宣言   
『告発』では、裁判の終了宣言の場面が示されている。  




3．23．被告人の刑務所への再拘留の指示   
F告発jでは、裁判長が裁判の終了宣言を行った後、被告人を刑務  
所に再拘留するように指示する場面が示されている。   
BAILIFF：A11rise．Thedefendantisremandedtothecustodyof   
theWardenofAIcatraz．   
廷吏：全員起立。被告はアルカトラズ刑務所に再拘留する。  
（『告発jl：48：30，拙訳）   
4．結果と考察  
4．1．結果   
3節で観察した項目を表にまとめると、次のようになる。まずは、  
異議の申し立ての前までの範囲で観察することとする。  
民事／刑事   民 事  刑 事   
作品略称   評  訴  レ  ア  推  逃  父  シ  』二 口   
大陪審の存在  ○  
大陪審の場面  ○  
黙秘権の存在  ○  
黙秘権の行使  ○  
逮捕  ○    ○  
裁判長決定抽選  ○  
裁判長に対する呼称   ○  ○  ○  ○  ○    ○    ○   
弁護人に対する呼称   ○  ○  ○  ○  ○    ○    ○   
開廷の儀式的台詞   ○  ○  
事件名紹介   ○  ○  
証拠の提出  ○  ○   
証人喚問   ○  ○  
証言前の宣誓   
○  ○  
○  ○    ○  ○   
質問の撤回  ○  
注  
「評」：ー評決」  「ア」：「アラバマ物語j 「父」：l父の祈りをJ  
「訴」：ー訴訟J  「推」：「推定無罪J   「シ」：「ショーシャンクの空にJ  
「レ」：ーレイン・メーカーJ 「逃」：「逃亡者J  「告」：「告発J  
表2：法律に特徴的な英語表現の作品別分布（その1）  
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『評決』、『訴訟』 、『レイン・メーカー』は民事裁判を題材とし、  
『アラバマ物語』、『推定無罪』、『逃亡者』、『父の祈りを』、Fシ  
ョーシャンクの空に』、『告発』は刑事裁判を題材としたものである。   
異議の申し立ての前までの範囲で見ると、法律に特徴的な英語表  
現は刑事裁判を題材とした F推定無罪』でほとんどの表現が現れて  
いるが、刑事事件を題材としていても他の作品ではほとんど現れて  
いないことがわかる。   
次に、Objection．という発言に伴う場面について注目してみる。  
民事／刑事   民 事  刑 事   
作品略称   評  訴  レ  ア  准  逃  父  シ  』ヒ 田   
異議あり（申し立て理由なし）   ○  ○  ○  ○   
異議あり（無関係な質問）  ○  ○   
異議あり（繰り返し）  ○  
異議あり（誘導尋問容認せず）  ○  
異議あり（誘導尋問容認）  ○  
異議あり（暴言）  ○  
異議あり（不適切な発言）  ○  
異議あり（攻撃的発言）  ○   
異議あり（議論を挑む発言）  ○  
異議あり（結論を求めている）  ○  
異議あり（証人に答えさせていない）  ○  
異議あり（証拠の採否）   ○  
異議あり（証人喚問要請が不当）  ○  
注  
「評」：「評決J  「ア」：「アラ′くマ物語」 「父」：「父の祈りを」  
「訴」：「訴訟」  「推」：「推定無罪」   「シ」：「ショーシャンクの空にj  
「レ」：「レイン・メーカー」 「逃」：「逃亡者」  「告」：「告発」  











民事／刑事   民 事  刑 事   
作品略称   評  訴  レ  ア  推  逃  父  シ  上ヒ 臼   
異議申し立てを認める   ○    ○  
異議申し立てを認めない   ○  ○  ○  ○   
異議申し立て却下への抗議   ○  ○   
異議申し立て却下への抗議への対応   ○  
反対尋問を促す発言   ○  ○  
裁判記録からの削除要請  ○  
裁判記録からの削除の指示  ○  
裁判長への接近許可要請  ○  ○    ○  
裁判長からの接近要請  ○   
休廷宣言（裁判長）  ○  
休廷宣言（廷吏）   ○  ○   
審理の再開  ○  ○  ○   
注  
「評」：「評決j  「ア」：「アラバマ物語j 「父」：「父の祈りをj  
「訴」：「訴訟J  「准」ニ r推定無罪J   「シ」：「ショーシャンクの空にJ  
「レ」：ーレイン・メーカーJ 「逃」：「逃亡者J  「告」：「告発J  
表4：法律に特徴的な英語表現の作品別分布（その3）   





りが大きく、しかも少ない。   
最後に、裁判の結果、つまり評決や判決の申し渡し以後の範囲に  
ついて見てみることとする。  
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民事／刑事   民 事  刑 事   
作品略称   評  訴  レ  ア  推  逃  父  シ  田 臼   
評決に達したかの確認   ○  
評決発表の指示  ○   
原告側勝訴の評決   ○  
第1級殺人無罪、過失致死有罪  ○   
有期懲役刑申し渡し  ○  
終身刑申し渡し  ○  
死刑申し渡し  ○  
釈放申し渡し  ○  
公訴棄却宣言  ○  
裁判の終了宣言  ○   
刑務所への再拘留指示  ○   
注  
「評」：「評決」  「ア」：「アラバマ物語」「父」：「父の祈りをJ  
「訴」：「訴訟」  「推」：「推定無罪J   「シ」：「ショーシャンクの空にJ  















はごくわずかに過ぎないからである。   
では、「法律に特徴的な英語表現に注目するという観点からすれば、  





ということになるであろう。換言すれば、r評決Jと r推定無罪J  
が法律に特徴的な英語表現が多く含まれている「効率的な作品」で  
あることに気付かなければ、「授業に使える場面」が極めて少ない  
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